











CI inical Value of服AAnalysis of Vertebrobasilar System 
in Vertiginous Patients 
(権骨脳底動脈系楓A評価のめまい臨床応用に闘する研究)



































正常、 1=軽度狭窄(内径減少50%以下)、 2=高度狭窄(内径減少50%以上)、 3=血流の中断。左右の雄
脅動脈と脳底動脈の 3本の合計をその症例のMRAスコアとし、 ETTおよびOKNとの関連を分析した。
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